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Sonata in F-sharp Minor, Wq. 52/4 (H37) 
I. Allegro 
II. Poco andante 
III. Allegro assai 
Piano Sonata in E-flat Minor, Op. 26 
I. Allegro energico 
II. Allegro vivace e leggero 
III. Adagio mesto 
IV. Fuga, allegro con spirito 
From Annees de Pelerinage, 2de Annee, S. 161 
Sonetto I 04 del Petrarca 
Sonetto 123 del Petrarca 
Images, Book One 
I. Reflets dans l'eau 
II. Hommage a Rameau 
III. Mouvement 
Waltz, Concert Transcription 
from Coppelia by Leo Delibes 
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